




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 102 ― 社会関係研究　第14巻　第２号
曽根翠（2007）「成人に至った脳性麻痺のリハビリテーション」、栗原まな
編『Monthly Book　Medical Rehabilitation No.87』全日本病院出版
会、63-70
上野耕一（2004）「生活の改善をしながら自分らしい暮らしを」『障害者問
題研究32－３』（特集：脳性麻痺研究の到達点）、全国障害者問題研究会
（全障研）、36-39
山口和正（2002）「青年期・成人期」、亀山富太郎ほか著『脳性麻痺ハンド
ブック―療育にたずさわる人の為に―』医歯薬出版、126-141
横田弘（1979）『障害者殺しの思想』JCA出版
横塚晃一（1975）『母よ！殺すな』すずさわ書店
なお、真宗学関係の文献は以下の書を用いた。
『定本教行信証』　　　　親鸞聖人全集刊行会（1989）法藏館
『定本親鸞聖人全集』　　親鸞聖人全集刊行会（1969）法藏館
『真宗聖教全書』　　　　真宗聖教全書編纂所（1941）大八木興文堂
